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摘　　要: 如何引导全国高校分类发展, 解决多样化的社会需求与单一化的发展目标的矛盾, 是当前中国高等
教育事业发展中急待解决的难题, 也是一项复杂而困难的工作。类型划分, 是高校定位及确定发展方向的前提。治
本之法, 一是转变观念, 二是推向市场; 治标之法, 一是分类评估, 二是政府协调。
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种组织形式[1 ] (P178) , 高等学校就是大学。至今人们
还习惯于把所有接受高等教育的学生都称为“大学
生”, 把从事高等教育工作的教师都称为“大学教

























想与社会压力, 力求“上进”, 这种“雄心壮志”, 其志










① 分化实际上已从 16- 17 世纪开始, 但主要组织形式是大学。
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美 国 卡 内 基 教 育 促 进 基 金 会 (Carnegie
Foundat ion fo r A dvancem en t of T each ing) 将全美









博士学位颁授机构 236 6. 6
　研究型大学É 88 2. 5
　研究型大学Ê 37 1. 0
　博士级大学É 51 1. 4
　博士级大学Ê 60 1. 7
硕士级学院及大学 529 14. 7
硕士级学院及大学É 435 12. 1
　硕士级学院及大学Ê 94 2. 6
学士级学院 637 17. 7
　学士级学院É 166 4. 6
　学士级学院Ê 471 13. 1
副学士级学院 1471 40. 9
专门机构 693 19. 3
族群学院及大学 29 0. 8
资 料 来 源: T he Carnegie Foundation fo r the A dvancem ent of




博士学位授予机构 261 6. 6
　博士级ö研究型大学 (Ex) 151 3. 8
　博士级ö研究型大学 ( In) 110 2. 8
硕士级学院及大学 610 15. 5
　硕士级学院及大学É 496 12. 6
　硕士级学院及大学Ê 114 2. 9
学士级学院 550 13. 9
　学士级学院É 226 5. 7
　学士级学院Ê 324 8. 2
副学士级学院 1726 43. 8
专门机构 767 19. 5
族群学院及大学 28 0. 7
资料来源: T he Ch ron icle Carnegie Foundation’s C lassification, 2000





族群学院及大学 (T ribal Co lleges and U niversit ies) : 是指专为
美国原住民提供高等教育及社区服务的机构。
②表二的副学士级学院中, 有 57 所可授予学士学位。
从上面两表可以看到, 无论是 1994 年版还是
2000 年版, 博士级研究型大学居于最高层次而数量
只占 6. 6%。说明即使是高等教育很发达的美国, 学
术性研究型的大学仍是少数。数量最多的是低层次
的副学士级学院 (相当于中国的高职高专) , 达 40%
以上, 而且有继续增长的趋势 (40. 9% →43. 8% )。处
于两端之间的硕士级与学士级学院及大学, 培养各






































法》(1997 年修订稿)。 [3 ]将第三级教育 (高等教育)
分为两个阶段。第一阶段 (序数 5)相当于专科、本科
和硕士生教育; 第二阶段 (序数 6) 相当于博士生阶
段。第一阶段分为 5A、5B 两类; 5A 类是理论型的,
5B 类是实用技术型的; 5A 类又分为 5A 1 与 5A 2;
5A 1 一般是为研究做准备的, 5A 2 一般是从事高科
技要求的专业教育。5A 类学习年限较长, 一般为 4
年以上, 并可获得第二学位 (硕士学位)证书。“目的
是使学生进入高级研究计划或从事高技术要求的专
业”。5B 类学习年限较短, 一般为 2- 3 年, 也可以延























与科研规模的大小。例如: 5A 与 5B , 所着重的是培
养人才类型不同; 5A 1 与 5A 2, 也并无层次高低之
分。如果以之对中国高等学校归类, 5B 类相当于中
国的高职高专, 学习期限可以延长至 4 年以上, 即所
谓“专升本”, 升“本”之后, 一般仍应定位于培养职业
技术型人才; 5A 1 相当于中国的学术性研究型大学
的本科与硕士生, 侧重于基本理论学科, 可以为进入




















































5A 2 类型, 应当面向行业设置专业, 主要为地方培养
各行各业的应用性高级专门人才。它们中的大多数
应当定位于教学型, 有的也可定位于教学研究型。按
照《国际教育标准分类》, 5A 1 与 5A 2 都属于理论型,
但 5A 2 不是为研究做准备, 而是应用科学理论从事
高技术要求的专业工作。它可以培养专业硕士研究


















念, 二是推向市场; 治标之法, 一是分类评估, 二是政
府协调。
——转变观念。长期以来, 传统的“重学轻术”思










如, 法国的大学校 (grand éco le, 也译为高等专业学

















历人才为荣, 进入 21 世纪, 已经出现一些用人单位,
特别是私营企业, 招聘人员时淡化学历而重视素质、
能力与经历的情形。而这仅仅是一个值得注意的苗
头, 预期 10- 20 年之后, 情况将会发生很大变化。选
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Classif ica tion and L ocation of Colleges and Un iversit ies
PAN M a o2yua n;W U M e i
(H ig her E d uca tion Institu te, X iam en U n iversity , X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: How to direct the classif ica t ion and developm en t of the w ho le coun try’s co lleges and
un iversit ies and to so lve the con trad ict ion betw een the diversity of socia l dem and and the single develop ing
goal are one of the diff icu lt p rob lem s u rgen t ly to be so lved, as w ell as a k ind of comp lica ted and diff icu lty
w o rk. T he classif ica t ion of types is the p rem ise fo r the locat ion and the develop ing direct ion to be aff irm ed
of co lleges and un iversit ies. T he w ay to tak ing radica l m easu re is to change idea and to pu sh the quest ion
to society; the w ay to tak ing stopgap m easu re is to est im ate the locat ion acco rd ing to classif ica t ion and to
coo rd inate by governm en t.
Key words: Co lleges and un iversit ies; classif ica t ion; locat ion; develop ing direct ion
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